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La Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS define a la VIOLENCIA como: 
“El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de 
hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones.” 
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Según María Ángeles Duran:
VIOLENCIA DE GENERO ESTRUCTURAL URBANA:
1. Manifestaciones concretas: 
ILUMINACIÓN, ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD, ETC
2. Manifestaciones estructurales y muy generales: 
LUCHA DE CLASES SOCIALES,  ENTRE GENEROS,  
HECHOS COTIDIANOS "Acoso Callejero".
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“La violencia urbana nace como reflejo de diversos
problemas sociales y se hace más visible en el contacto
entre los ciudadanos y los otros. Es entonces una
expresión de conflicto social. Siempre es una expresión de
anomia y revuelta.”
(Borja, Muxí; 2000 pág. 57)
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FUENTE: ONU  (Organización  de las Naciones Unidas)
“Cuando la gente dice que una ciudad o
una parte de esta es peligrosa o que es una
jungla, quiere decir principalmente que no
se siente segura en sus aceras”
(Jacobs & Abad, 1973, pag55).
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URBANISMO  CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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“El Urbanismo con perspectiva de género busca hablar,
pensar, observar, analizar, planificar, proyectar y
mantener las ciudades desde y para las mujeres, pero
no de manera exclusiva ni excluyente.”
(Muxi, 2006)
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“La sostenibilidad y participación ciudadana son
los principios que guían, prioritariamente, su vida
cotidiana y su relación con el entorno”.
(Rogers & Gumuchdjian, 2000,pag 59)"
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Actores Proceso Resultado
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FUENTE: Página Web Ayuntamiento de Bilbao
Mapa de la Ciudad Prohibida : Bilbao
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FUENTE: Página Web Ayuntamiento de Bilbao
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Aplicaciones móviles




Resultados : Mapa de Acosos
España - Madrid
Buenos Aires-ArgentinaMapa de Calor
FUENTE: Aplicación Mapa de Acosos
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CASO PRÁCTICO:
CARTOGRAFIAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
LA CIUDAD DE AREQUIPA - PERÚ.
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CONTEXTO GENERAL: Arequipa –Perú
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del Perú 2018 
CONTEXTO GENERAL: La Violencia de Género en el Perú - Arequipa
FUENTE: Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables del Perú. 
2017-2018 
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FUENTE: Informe de la Pontificia  Universidad 
Católica del Perú - 2016
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CIUDAD:    
Arequipa.











Mapa de la Ciudad Prohibida: Arequipa 
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